




























































書 名 著 者・編 者 出 版 事 項 所在・請求記号
海を渡った日本語 川村湊 青土社，１９９４．１２ 図開架 ８１０．９：K２２
証言水俣病 栗原彬編 岩波書店，２０００．２ 図開架 S５１９．２１９４：S５５９
マングローブの沼地で 鶴見良行 朝日新聞社，１９９４．３ 図開架 ３０２．２３：T８８２
環境哲学への招待 西川富雄 こぶし書房，２００２．４ 図開架 ５１９：N７２４
人間と自然界 キース・トマス 法政大学出版局，１９８９．８ 図開架 ２０４：T４５８
ネイチャーズ・エコノミー ドナルド・オースター リブロポート，１９８９．１１ 図開架 ４６８：W９３１





アース・デモクラシー ヴァンダナ・シヴァ 明石書店，２００７．７ 図開架 ３０４：S５５８
たのしく読めるネイチャ
ーライティング
文学・環境学会編著 ミネルヴァ書房，２０００．１０ 図開架 ９３０．２：T１６７
書 名 著 者・編 者 出 版 事 項 所在・請求記号
民族 大津留厚ほか ミネルヴァ書房，２００３．１１ 図開架 ２３０．６：K５１：１０
ボスニア内戦 佐原徹哉 有志舎，２００８．３ 図開架 ２３９．３４：S１３１
ガリツィアのユダヤ人 野村真理 人文書院，２００８．９ 図開架 ２３８．６：N８１１
不思議の国ベラルーシ 服部倫卓 岩波書店，２００４．３ 図開架 ３０２．３８５：H３６６
歴史の狭間のベラルーシ 服部倫卓 東洋書店，２００４．１０ 図開架 ２３８．５：H３６５
増補 想像の共同体 ベネディクト・アンダーソン NTT出版，１９９７．５ 図開架 ３１１．３：A５４５
単一民族神話の起源 小熊英二 新曜社，１９９５．７ 図開架 ２１０．０４：O３５
アッラーのヨーロッパ 内藤正典 東京大学出版会，１９９６．５ 図開架 ３１６．８２８：N１５９
ヨーロッパとイスラーム 内藤正典 岩波書店，２００４．８ 図開架 S３１６．８３：N１５９




























オット ・ーハーン自伝 O．ハーン みすず書房，１９７７．９
図開架 ２８９．３：H１４８
医保図書室 ２８９．３：H１４８
毒ガス開発の父ハーバー 宮田親平 朝日新聞社，２００７．１１ 図開架 ２８９．３：M６８５
ヒトラー政権と科学者た
ち














空気の発見 三宅泰雄 角川書店，１９６２．７ 図開架 ４３５：M６８５





















夜と霧の隅で 北杜夫 新潮社，１９６３．７ 図開架 ９１３．６：K６２
夜と霧 V.E．フランクル みすず書房，１９６１ 図開架 ０８４：F８３１f：１
ヨーロッパとは何か 増田四郎 岩波書店，１９６７．７ 図開架 S２３０：M４２４
ウィーンのユダヤ人 野村真理 御茶の水書房，１９９９．１２ 図開架 ３１６．８８：N８１１
白バラは散らず インゲ・ショル 未來社，１９６４．１０ 図書庫 ９４５．９：S３６８
自分のなかに歴史をよむ 阿部謹也 筑摩書房，１９８８．３ 図留学生 ２３０．０４：A１３８
誤訳：ほんやく文化論 W.A．グロータース 三省堂，１９６７．１０ 図開架 ８０１．７：G８７６
私家版・ユダヤ文化論 内田樹 文藝春秋，２００６．７ 図開架 ３１６．８８：U１７
■附属図書館HP「教員おすすめ」コーナ （ーURL:http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/portal/osusume／）」で
詳細をご覧いただけます。
（自然科学系図書館係 佐藤）
